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À la frontière de l'éthique et du droit, de Sonia 
Le Bris, Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 1993, 182 p. , ISBN 2-89073-873-6. 
Annuaire canadien des droits de la personne, 
1991-1992, du Centre de recherche et 
d'enseignement sur les droits de la per-
sonne de l'Université d'Ottawa, Ottawa, 
Les Presses de l'Université d'Ottawa, 
1992, 327 p., ISBN 2-7603-0316-0 (relié), 
207603-0309-8 (broché). 
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Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1993, 
1 463 p., ISBN 2-89073-878-7. 
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Jacques J. Anctil, Cowansville, Éditions 
Yvon Biais, 1993, 543 p. , ISBN 2-89073-
869-8. 
Codes civils comparés et dispositions transi-
toires, de Marjolaine Gaudet, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 1993,1 042 p., ISBN 2-
89127-254-4. 
La compagnie au Québec, t. 1, Les aspects 
juridiques, de Maurice Marcel et Paul 
Martel, Montréal, Wilson & Lafleur, 
Martel, 1993, 1 021 p. , ISBN 2-920-831-
40-2. 
Discrimination in the Law and the Adminis-
tration of Justice/La discrimination dans le 
droit et l'administration de la justice, du 
Canadian Institute for the Administration 
of Justice/Institut canadien d'administra-
tion de lajustice, Montréal, Éditions The-
mis, 1993, 608 p., ISBN 2-89400-019-7. 
Droit des assurances. Recueil de textes, de 
Didier Lluelles et Christianne Dubreuil, 
2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1993, 
803 p., ISBN 2-89400-016-2. 
Droit international public, t. 1, Les fonde-
ments, les sources, les États, de Claude 
Emanuelli, 2e éd., Montréal, Wilson 
& Lafleur, 1993, 299 p. , ISBN 2-89127-
250-1. 
Droit québécois et droit français: commu-
nauté, autonomie, concordance, sous la 
direction de H. Patrik Glenn, Cowans-
ville, Éditions Yvon Biais, 1993, 597 p. , 
ISBN 2-89073-867-1. 
Le droit transitoire, de Paul Roubier, 2e éd., 
Paris/Cowansville, Dalloz/Éditions Yvon 
Biais, 1993,590p.,ISBN2-89073-871-X. 
L'Europe des ethnies, coll. «Axes Savoir», 
de Guy Heraud, Bruxelles/Paris, Bruy-
lant/Librairie générale de droit et de juris-
prudence, 1993, 209 p. , ISBN 2-8027-
0507-5 (Bruylant), ISBN 2-275-00698-2 
(LGDJ). 
Faire affaires au Mexique : les défis du libre-
échange, de Nicole Laçasse et Louis Per-
ret, Montréal, Wilson & Lafleur, 1993, 
225 p. , ISBN 2-89127-247-1. 
Femmes et droit. 50 ans de vie commune... et 
tout un avenir, Les journées Maximilien-
Caron 1991, Montréal, Éditions Thémis, 
1993, 318 p. , ISBN 2-89400-017-0. 
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Mélanges Germain Brière, coll. «Bleue», 
sous la direction d'Ernest Caparros, 
Montréal, Wilson &Lafleur, 1993,890p., 
ISBN 2-89127-252-8. 
Revue d'études juridiques, publiée par les 
étudiantes et les étudiants de la Faculté 
de droit de l'Université de Montréal, 
vol. l ,n° 1,1993, 179p., ISBN 1192-8859. 
Le nouveau Code civil, interprétation et appli-
cation, Les journées Maximilien-Caron 
1992, Montréal, Éditions Thémis, 1993, 
326 p . , ISBN 2-89400-018-9. 
Les obligations, de Jean-Louis Baudouin, 
4 e éd., Cowansville, Éditions Y von Biais, 
1993, 805 p . , ISBN 2-89073-874-4. 
La protection de la vie privée dans les échanges 
internationaux d'informations, de Karim 
Benyekhlef, Montréal, Éditions Thémis, 
1992, 475 p . , ISBN 2-89400-013-8. 
Le statut juridique du français en Ontario, 
t. 1, La législation et la jurisprudence pro-
vinciales, de J.L. Gilles LeVasseur, Ot-
tawa, Les Presses de l'Université d'Ot-
tawa, 1993, 272 p . , ISBN 2-7603-0330-6. 
L'utilisation médicale et la commercialisation 
du corps humain, de Suzanne Gascon, 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1993, 
166 p., ISBN 2-89073-865-5. 
Récents développements en droit de la copro-
priété divise, de Serge Allard et al., Mont-
réal, Éditions Thémis, 1993,444 p., ISBN 
2-89400-021-9. 
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